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La presente tesis tiene como objeto proponer el diseño de la superestructura del 
paso a desnivel para mejorar la transitabilidad en la intersección Av. Bolognesi y 
Vía de Evitamiento - Chiclayo. En primer lugar se identificaron las características 
del tránsito vehicular en la intersección de la Av. Bolognesi y Vía de Evitamiento; lo 
cual  fue acompañado  de los Estudios  de  Ingeniería  Básica    como  el  estudio 
topográfico y el estudio de alternativa vial. Al desarrollar el diseño estructural, se 
siguieron los lineamientos establecidos en el Manual de Diseño de Puentes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en las Especificaciones de 
Diseño de Puentes AASHTO LRFD vigentes. El diseño de la investigación fue 
proyectivo – no experimental, tomando como población todos los vehículos que 
transitan por la intersección Avenida Bolognesi y Vía de Evitamiento, Chiclayo. Se 
aplicó el  muestreo no probabilístico, donde se consideraron los vehículos que 
transitan durante un periodo de siete días consecutivos, en el horario de 6 am. a 6 
pm. Concluyendo que para mejorar la transitabilidad en la intersección Avenida 
Bolognesi y Vía de Evitamiento es necesario el emplazamiento de un paso a 
desnivel con una rotonda en la parte inferior, dicho intercambio vial contribuirá al 
reordenamiento vial, además de dotar a la Región Lambayeque con una moderna 












The purpose of this thesis is to propose the design of the superstructure of the 
overpass to improve the traffic at the intersection Av. Bolognesi and Vía de 
Evitamiento - Chiclayo. In the first place, the characteristics of vehicular traffic were 
identified at the intersection of Av. Bolognesi  and Vía de Evitamiento; This is 
accompanied by the Basic Engineering Studies such as the topographic study and 
the alternative road study. In developing the structural design, the guidelines 
established in the Bridge Design Manual of the Ministry of Transport and 
Communications (MTC) and in the current AASHTO LRFD Bridge Design 
Specifications were followed. The design of the investigation was projective - not 
experimental, taking as a population all the vehicles that cross the intersection 
Avenida Bolognesi and Vía de Evitamiento, Chiclayo. Non-probabilistic sampling 
was applied, where vehicles that transit during a period of seven consecutive days 
were considered, at 6 am. to 6 pm. Concluding that to improve the passability at the 
intersection Avenida Bolognesi and Vía de Evitamiento, it is necessary to place an 
overpass with a roundabout at the bottom, this road exchange will contribute to the 
road reordering, as well as providing the Lambayeque Region with a modern and 
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